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Los textos que ahora publicamos fueron presentados en el Seminario Internacio-
nal “Trabajo, prensa y socialismo en el mundo hispánico (siglos XIX y XX)”,
organizado por la línea de Historia del Posgrado en Humanidades de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en septiembre de 2001. Después de un
intenso intercambio de comentarios y opiniones, de comparaciones entre los
procesos de distintos países (casos, como les gusta llamarles a los historiadores),
las comunicaciones escritas se vieron enormemente enriquecidas por el debate,
transformándose en los artículos que ahora están en manos del lector gracias al
interés y apoyo de las doctoras Luz María Uhthoff y Gabriela Cano. Más allá de
los méritos de cada texto en particular, el conjunto muestra la vitalidad que
actualmente posee la historia social en lengua castellana y deja entrever algunas
de las posibilidades de investigaciones futuras.
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